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ABSTRAK
BJ Striping & Carbon adalah bisnis yang bergerak di industri kreatif dan inovatif. Layanan yang ditawarkan
oleh yaitu striping & Carbon untuk variasi dan modifikasi kendaraan. Proyek ini juga dapat diimplementasikan
dalam lainnya sesuai dengan konsumen akan memesan. BJ Striping & Carbon memiliki komitmen yang kuat
untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. BJ Striping & Carbon saat ini telah tumbuh menjadi salah satu
percetakan pelaku usaha jasa transfer air terutama di kota semarang.The Tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis kelayakan bisnis jangka BJ Striping & Carbon dalam hal aspek aspek pasar dan keuangan dan
dia tahu gambar merupakan pengembangan dari unit usaha ini layak atau tidak untuk dilakukan, dengan
harus diprioritaskan untuk aspek keuangan. Dari mencetak investasi pola diperoleh ibukota pulang (PP)
untuk4,03 tahun <investasi lima tahun, nilai NPV positif, nilai IRR 21,3%> dari suku bunga 4,75%, nilai PI
2,98 %> 1 persen dan nilai ARR 0,5 % sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis BJ Striping & Carbon layak
diterima.
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ABSTRACT
ABSTRACT
BJ Striping & Carbon is a business that move in creative industry and innovative. Services offered by namely
the striping & Carbon for variations and modification of vehicles. The project can also be implemented in the
other in accordance with consumers will order. BJ Striping & Carbon having strong commitment to reach
vision and mission of set. BJ Striping & Carbon currently has been grew into one of the business players
services water transfer printing especially in the city of semarang.The purpose of this research is analyze
feasibility business run BJ Striping & Carbon in terms of the aspect of the market and financial aspects and
he knows picture is the development of business units this is worth or not to do, with should be prioritised for
financial aspects. From scoring pattern investment obtained the return capital (PP) for 4,03 years <
investment five years, value NPV are positive, value IRR 21,3 % > from Interest rates 4,75 % , value PI 2,98
% > 1 percent and value ARR 0,5 % so that it can be said that business BJ Striping & Carbon worthy of
accepted.
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